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actividades internacionales 
l l f c o n g r e s o i n t e r n a i c i o n a l d e l p r e f e n s a t l o 
F.I .R. - R o m a - Ñ a f í a l e s 
Organizado por lo Federación Internacional del Pretensado 
Del 27 de mayo al 2 de junio de 1962. 
Presidente del Comité Italiano: M. Giovanni Padoan. 
Secretario General del Congreso: M. ítalo di Lorenzo. 
Las reuniones se celebrarán en el Palacio del Congreso (EUR) de Roma, del 27 al 30 de mayo de 1962, y en el Palacio de Congresos de la Feria de Ultramar, de Ñapóles, del 31 de mayo al 2 de junio de 1962. 
Temas del Congreso 
I. «Resultados de investigación, con especial referencia a la durabilidad y a la fatiga». Profe-
sor S. Davydov. 
II. «Consideraciones sobre canteras (problemas y dificultades), remedios y soluciones». Profesor D. Vandepitte. 
III. «Economía de las estructuras del hormigón armado y pretensado en relación con las normas, 
seguridad, pretensado parcial, hormigones ligeros, etc.». Dr. H. Bay. 
IV. «Progresos en prefabricación y standardización». Ben C. Gerwick Jr. 
V. «Grandes estructuras de hormigón armado y hormigón pretensado: puentes, viaductos, pis-
tas elevadas». Prof. Morandi.—«Edificios y estructuras varias». Dr. Chr. Ostenfeld. 
Programa del Congreso 
Sábado 26 de mayo: Recepción de congresistas. 
Domingo 27 de mayo: Discursos del Alcalde de Roma, del Presidente del Comité Organizador, del 
Presidente del F. I. P. y del Ministro de Obras Públicas.—Función de gala: Concierto. 
Lunes 28 de mayo: Conferencia del Prof. S. Davydov (U. R. S. S.).—Visitas técnicas.—Excursión a Tivoli. 
Martes 29 de mayo: Conferencias del Prof. D. Vandepitte (Bélgica) y del Dr. H. Bay (Alemania). 
Visita turística a Roma. 
Miércoles 30 de mayo: Visita al Vaticano. Conferencia de Ben C. Gerwick Jr.—Recepción en el 
Castillo S. Angelo. 
Jueves 31 de mayo: Viaje a Ñapóles. 
Viernes 1 de junio: Conferencias del Prof. R. Morandi (Italia) y del Dr. Chr. Ostenfeld (Dina-marca). 
Sábado 2 de junio: Comida en la Feria de Ultramar y banquete de clausura. Hay el acostumbrado programa especial para las señoras. 
Viajes de estudios: días 3, 4, 5 y 6 de junio. Florencia, Bolonia, Milán, Bérgamo y Turin. 
Viajes c'e turismo: Malfi, Radello, Capri, Ischia. 
Correspondencia e inscripciones: Comité Organizador del IV Congreso Internacional del Preten-sado. Secretaría General. Centro de Estudios. Ministerio de Obras Públicas, Roma. 
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